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Virtual Illusions: creación de una empresa virtual,
como crítica a nuestros problemas sociales.
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Imagen corporativa de Virtual Illusions creada por Santiago Martín de la Fuente
Adaptación a formato revista de una página web, creada para una empresa[ ficticia, que ofrece soluciones grotescas a problemas sociales reales de la
sociedad espaflola.
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Virtual illusions
NUEVAS OFERTAS PARA NUEVAS
NECESIDADES EN EL NUEVO MILENIO
S omos una empresa interna-cional pionera en este cam-po, dedicada a
la comercialización y
venta de una extensa






acceso a artículos que
consideramos
imprescindibles para
el hombre actual, ya
que nuestro entorno
social exige un des-
arrollo operativo
activo en los aspectos culturales,
económicos y de relación inter-
miembros.
resto de los miembros de la comu-




vador, ya que realiza-
mos una personaliza-
ción intríseca en
torno a nuestro clien-
te.Continuamos
admitiendo el efecti-







nuestra expansión en el mercado,
ya que nuestro objetivo primordial
es dar servicio, y como telón de
fondo la felicidad de los miembros
de nuestra comunidad, especial-




Garantizamos un incremento del
autohedonismo propio, frente al
externo, siempre respetando el dcl
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No se complique la existen-cia organizando un viaje.Dedique su tiempo a acti-
vidades que le produzcan más
satisfacción.
Poseemos una dilatada experien-
cia en la contratación de pateras
para el cruce del Estrecho. Nos-
otros le organizamos el transpor-
te, el alojamiento e incluso si lo
desea un nuevo trabajo en un nue-
vo lugar. Durante el pasado ejercicio, sola-
mente han fallecido un 25% de
nuestros clientes, por lo que pode-
mos incidir orgullosos en la segu-
ridad de nuestros servicios.
Por el momento sólo hemos orga-
nizado tours de ida, aunque estu-
diamos la comercialización de la
modalidad ida y vuelta, a precio
reducido.
REDECORE SU VIDA
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REDECORE SU VIDA: TRANSPORTE
Salida del lugar de origen de uno de
nuestros barcos, equipados todos ellos
con cómodas literas, con capacidad para
25000 usuarios.
Llegada a puerto del «Verónica 3>t
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«El Placer», con vistas al
basurero estatal.
Hotel «Las Delicias»,
situado en Las Hurdes
REDECORE SU VIDA: ALOJAMIENTO
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REDECORE SU VIDA: TRABAJO
Grandes posibilidades
en la consecución de
trabajos para nuestros
clientes.
Trabajos, como podemos ver,
enriquecedores de los más
profundos valores humanos.
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Diseño de packaging y producto
realizado por Iciar Parera
La vida en nuestro planetacada vez es más difícil. Lanecesaria industria y nos-
otros mismos, arrojamos continua-
mente productos a la atmósfera
que hacen que respirar, especial-
mente en las grandes ciudades sea
algo cada vez más difícil.
Tenemos la solución. Nuestro pro-
ducto se llama Air Pack, y como
su nombre indica consiste en
envases monodosis de aire perfec-
tamente limpio y transparente. En
su fabricación y empaquetado, el
producto es sometido a las más
extrictas normas de control de
calidad y pureza.
Garantizamos a nuestros clientes
una mejoría notable en su estado
de salud y en su sensación de bien-
estar.
No tiene contraindicaciones y no
precisa una conservación especial;
sirve cualquier armario.
Aconsejaríamos a nuestros clien-
tes aprovechar nuestras excelen-
tes rebajas en este mes de Enero
para este producto, pues nuestros
expertos opinan que será un valor
cada vez más en alza. Se admiten
especuladores
VIVE SANO
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Q uien nos asegura que no necesitare-mos en algún momento untransplante?
¿No se aburre de mante-
ner siempre sus relacioes





solución a éstos y a otros
muchos problemas.
Nuestro producto «Clo-
nes cuerpo», sin senti-




que Blade Runer esté
aquí ya.
Nunca se arrepentirá de
tener un par de ellos en Montaje fotografíco realizado
su nevera, ya que sólo ocupan por Iciar Parera
10X15 cmts.
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L a educación de nuestros hijos esunaparte importante en nuestropresupuesto mensual. Encuestas
del Ministerio de Datos y Opiniones,
publican que este coste oscila entre el
40 y el 50% de nuestros ingresos
medios totales.
Nuestra compañia, siempre al tanto de
la problemática social, ya ha dado con
la solución. Hemos de agradecer a
nuestro Dpto. de Ingenieria Genética,
sección 3, esta solución.
- Ilustraciones creadas por Santiago
Martín de la Fuente
Una sencilla toma de nuestro producto «Xdosmejor»
durante el segundo mes de gestación y nuestros vásta-
gos dispondrán del doble de capacidad intelectiva, por
lo que su desarrollo escolar se producirá dos veces más
rápido.
Hemos de añadir que «Xdosmejor» no tiene efectos
secundarios para la madre, se elimina por la orina y las
heces fecales y no produce alteraciones en la flora del
medio ambiente.
En Enero dos tratamientos al precio de uno. ¡Aprove-
che esta oferta!
AHORRA EN COLEGIOS
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MEJORA TU ENTORNO
No nos digan que no son absoluta-
mente antiestéticos; ese desaliño,
esos andrajos, esa completa falta
de la más mínima sensibildad.
No es agradable ver a esos seres
marginales, seguro que alcohóli-
cos o drogadictos, vendiendo el
odioso periódico la Farola.
No solamente es desagradable a la
vista, también lo es al olfato. Es
gente que no conoce demasiado el
agua.
Si ya no puede más... puede aca-
bar muy fácilmente con esta pesa-
dilla. Nuestra Corporación, en
aras de un mejor desarrollo del
sentido estético en nuestras ciuda-
des posee la solución.
Dependiendo de su capacidad
económica, podemos retirar tem-
poralmente de la ciudad estos
seres marginales, bién para un
sólo día, un mes, una semana; el
periodo de tiempo que Vds. consi-
deren necesario. Consulten nues-
tras tarifas para elegir la opción
que les resulte más interesante.
Disponemos asimismo de serv¡-
cios menores en este apartado,
tales como engorde, maquillaje,
hasta relato de chistes, si es que
consideran a sus marginales muy
serios.
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n hombre sin espiritualidad es un
ser vacio. Su potencia como ser
humano se pierde en la materia.
Competición conduce a perfeccionamiento,
a la visibilidad de los más dotados, al reco-
nocimiento de la capacitación.
Montaje realizado por Santiago
Martín de la Fuente
Desde los orígenes de los tiempos los hombres
han necesitado en quien creer. Virtual Illusions
les ofrece la posibilidad de elegir sus propios
dioses.
Uno de los dioses que más
nuestros clientes, es el fútbol.
Montaje realizado por Santiago
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Somos una empresa innovadora, que no
solamente ofrece productos de venta
directa, sino que parte de nuestros pro-
ductos son servicios.
Realizamos esta distinción ya que lo que
ofrecemos en esta sección exige una
orientación y un conocimiento distinto de
nuestro cliente.
Fundamentalmente nos movemos en tres
areas, que hemos denominado respectiva-
mente Arte, Pensamiento e Imagen, aun-
que nuestro Departamento de Innovación
y Arquitectura Tecnológica estará encan-
tado de escuchar sus propuestas para con-
tinuar siendo líderes en la personalización
de servicios que siempre nos ha caracteri-
zado.
rl 1
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Objetos inservi-bles?, ¿trastosinútiles? Anó-
tense un tanto en el ran-
king de consideración
social. Despierten la




mos de la totalidad del
evento; disponemos de







tes a la exposición,
publicaciones quedarán
perfectamente elabora-
das por nuestro depar-






de clientes en este
apartado. Algunos de




irán en función del
tiempo de duración de
la exposición, del
Museo o Galería elegi-
dos. Facturaremos un
pequeño porcentaje
sobre el volúmen de






erección, ante el Nota-
rio del Colegio Oficial
de Artistas de Nueva
York, D. Bello Oliva.
ARTE
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PENSAMIENTO
Cuantas veces ha tenido queenfrentarse a una audien-cia deseosa de humillarle?
¿No le gustaría que su nombre
apareciese en las principales
bibliotecas del mundo?
Confíe en nosotros. Elaboramos
sus discursos para cualquier tipo
de situación, ya que lo que hoy en
día importa, no es lo que se diga,
sino como se diga.
Virtual illusions posee un destaca-
do equipo humano en su Departa-
mento de Pensamiento y Publica-
ciones. Su capacitación profesional
es indiscutibles; todos proceden de
Universades Americanas, desde
Harvard a Princenton. La mayoría
de ellosha trabajado desde campa-
ñas presidenciales hasta elabora-
ción de tesis en ingeniería nuclear.
Grandes pensadores utilizan nues-
tros servicios de forma habitual,
obteniendo con ello renombre
internacional.
Garantizamos textos blindados a
prueba de agresiones tales como
las efectuadas por Alan Sokal y
Jean Bricmont.
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IMAGEN
esean convertirse en un
15 mito de cualquier indo-
le, independientemente
de sus aptitudes y capacidades?
Nada más sencillo. Estilistas,
asesores, psicólogos, cirujanos
plásticos, especialistas en proto-
colo, sociólogos, periodistas,
maquilladores; personal todo él
de primera fila, y perfectamente
introducido en los medios de
comunicación, construirán la
imagen que deseen, y se encar-
garán de que se conviertan en
emblema social en cualquier
aspecto.
Su autoestima se verá recom-
pensada por la acogida pública
de su nueva imágen.
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